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UN VIAJE A T R A V E S D E L T E R R I T O R I O DE L A R A C H E 
T A A T O F 
Del genera! Barrera a! general,Mola 
írenoral de Laracho En uno de estos beneméritos co-^ g e   ; « el mes cü 
ches Ford, que han seguido a las abril del añ.j 
columnas de operaciones a través 
de valles y montañas sin que pa-
ra ellos fuera obstáculo el paso de 
los ríos ni las profundas cortadu-
ras del terreno, hemos recorrido cía, la pcfílc'm de Taaiof sigi ló 
3ei'penteada pista que da acceso 
a la antigua posición de Taatof; 
¡Taatof! 11 c aquí el nombre del 
primer capítulo para un bello l i -
bro en el que describir la cos-
tosa' ocupación de ese centenar de 
kilómetros que separan Alcazar-
quivir de Tanacob, eí corazón de 
la cabiTa del Ajmás, empresa he-
roica y Hona de hechos sublimes 
en los que se cubrieron do gloria 
las columnas de Larache en los 
distintos periodos de operaciones 
realizadas en este territorio. 
Nos encontramos en Taatof y 
viene a nuestra memoria la imbo-
rrable fecha del 26 de febrero del 
año 1919 en el que la columna del 
gfeneral Barrera ocupó este for-
1322 
Durante el maiido ie los gene-
rales Gil Yusto y Fernández Oar-
sjendo una fr.vimdaüle fortifica -
ción de reta-au;«in. hasta qu;* • n 
el año ie 1 ' ' ^ . invVi ' i trágica 
y dolorosa retirada y Taatof alean 
zó nuevament? gran r í i k v e ya quej 
en sus límites fué fijada la línea 
de Primo de jfciveftfeaw 
La del año 1919, fecha de la 
ocupación por la columna del ge-
neral Barrera y la de 1929 en la 
que el general Mola inicia una la-
bor admirable para construir «̂ o-
bre tanto vestigio de pasadas cam-
pañas, una alcazaba que gUorde 
en >u interior modernos y con-
lortahles alojamientos para e^ins 
i ropas que hoy en la paz, han de 
mantener el prestigio de aquellas 
otras que dejaron tan proinudas 
huellas ífé hertoismo v sacrificio a 
través del territorio de Larache y 
que se funden en un solo n-tmbre: 
el del heroico Ejército español. 
Una publicación Inte-
r e s a n t e 
E] doctor don R. Arques, con el 
título de "El peligro venéreo"" acá 
ba de publicar un interesantísimu 
opúsculo, en el cual trata tan tras 
cendental problema desde un pun-
to de vista rigurosamente cienti-
fico, y altamente moral, condicio-
nes ambas poco comunes en esta 
D E C L A R A C I O N E S D E L R E S I D E N T E F R A N G E S 
Mr. Saint dice que la pacificación 
de nuestra zona es efectiva 
El general Riquelme inicia el 
primer paso de la reconquista ha-
cía la línea de Taatof-Ain Gorra, 
y Taatof vuelve a ser puesto de 
mando del general jefe dc la ?oria. 
Y en la noche del 10 de marzo 
pernoctamos en el citado campa-
mento, con el Cuartel General del 
general Riquelme, asistiendo a la 
reconquista de toda esta línea de 
posiciones a la que asistieron las 
midable macizo centinela de Alh- coi,imnas de Asensio, Boloix y 
feerif. Gastelíó cooperando también fuer 
Y en nuestro diario de notas de zas francesas por el s . - d o Sal'. 
aquellas prolongadas operaciones, ••• 
obtenemos los datos que necesita- q 24 de abril de 1926 toma el 
mos para esta crónica (ya que nos mando de la zona de Larache el 
cabe el honor de poder decir que general Bonza, y el 20 de ionioí-^rtanLo•.Ce?tr0 agriCOla dft U t ^ 
L O S INDIGENAS Y L A AGH -
CÜLTUKA 
Un curso de Injerlado 
res de acebuches 
Procedente de las distintas cabi-
las del territorio de Larache han 
llegado a nuestra población sesen-
ta y cinco indígenas que han i n i -
ciado ayer por iniciativa del i n -
cansable jefe de las Intervenciones: 
Militares de la zona teniente co-
ronel don Eleuterjo Peña y de 
acuerdo con el entusiasta ingenie-| 
ro director accidental de la Gran-' 
Madrid.—El Rfesidente de Pran-
cia en Marruecos M. Lncien Saint 
ha hecho las siguientes declara-
ciones a un reductor de un impor-
tante periódico de osla capital: 
Fui saludado en Ilendava por el 
ciase de publicaciones, bastardea-'C(5nsul de España en Irún y por 
das en la gran mayoría de los ba- ^ demás ailtoridades eSpafio^S, 
sos con fines mercantilistas. | así como eI d e de ^ 
El doctor Arques, en este folleto En Madrid r cl r csen. 
describe el origen y evolución de tante de asunios do Francia> cl re 
esta clase de enfermedades, tipos tante dei p u e n t e del 
principales, complicaciones que n • i ̂  i T-.- . J , ' x ,. 1 Consejo, el del Director de Ma-
pueden acarrear, estudiando las- n , • i i AT̂  1 .' , rruecos y Colonias, el general No-j causas, profilaxia y acción social A . ' , - , ^ í '. 1 gués y por otras personalidades,; a realizar para evitar sus ter r i - ; 0 " ^ 
bles efectos. El opúsculo ^stá re-: La aco^da ííne me dispensó el 
dactado en términos de gran se-? fllé en extrPmo amable,-
' y el almuerzo al que tu\e <'l honor 
de asistir en unión de Sus Majes-
tades, inrantes, ;el encargado de 
negocios, de Francia en Madrid, el 
general Berenguer y otras perso-
de gran cordiali-
riodad inspirada en un elevado sen 
tido humanitario. 
Eí ductor Arques, para evitar 
toda sospecha de mercantilisnir 
se ha negado a poner en venia su 
interesante obrita y la ofrece gra- ní«lidades, í w 
tuitamente a todas las personas i 
ja Agrícola don Acisclo Muñoz y | 
el perito señor Barrera, un curso 
de injertadores de . acebuches. 
Los alumnos se traslarfiron a la 
Granja en camionetas de las I n - , 
tervenciones Militares y en este i m ' 
que SP sirvan solicitarla dirigién-
dose a su domicilio (Aragón 230 
principal) los ej.-mplares que de-
see. • - i 
Es altamente loable este gesto 
generoso y altruista del Dr. Ar-
~"''S que está realizando con edo 
xtt.u notable cruzada de saneamien 
to. 
hemos seguido de cerca la labor 
del Ejército desde el 30 de agosto 
de 1912 en el que recibimos el 
bautismo de fuego con la primera 
columna que operó en la región 
del Luccus con el llorado general 
Fernández Silvestre) que escribi-
mos al alborear el tercer año de 
la paz en el Marruecos español. 
Las posiciones de Besbas y Guei-
sa, fueron ocupadas con nutrido 
fuego del enemigo los días 22 y 
24 del citado mes y año y el día 
j u n i o 
del citado año se prosigue cl avan-
ce de reconquista de Teffer y Me-
íverah siguiendo la columna QeA 
coronel Asensio un triunfal raid a 
través del Ajmás y Dra el Asef. 
clie quedaran internados y rcci— 
birán tan beneficiosas enseñanzas 
bajo la dirección del ingeniero se-
ñor MllHAZ. #•% • #Hi ( t i 
De gran importancia para la 
obra de colonización, tía sido este 
paso dado en el día de ayer ya que 
Taatof, vuelvo a tomar actual i - ' esLüS alumnos e" 1,revo tiempo po 
dad en este año de 1930, no como, drán estar en condiciones de tras-
base de operaciones, ni aprovisio-' ladarse al interior de la zona y di-
namionfos. I i'igK los trabajos de injertar ace-
Taatof, en el año que ha empe-' buches, con los pobladores de las 
zado viene a destacarse como ^ cabilas a ,os I110 con fácilps ex^ [ -
26 el general Barrera dispuso el prolongación de esa obra grandio-'naciones, les harán ver las. grandes 
avance hacia Taatof sa <Rie está realizando en el cam-' ventajas que reporta para la ob-
po v que ha tenido su iniciación tención de la aceituna el injerto 
La vanguardia dé aquella colum en ^ campamento de Tcffer v en del acebuche. 
na compuesta de fuerzas de la po- la vosk[6u de Megarot el cxc¿len. De clogiar es est* feliz Inicia-
1 - mand0 del ca- tierno señor general don Emil io, tiva del teniente coronel Peña, al! 
Mola, flue enviamos nuestra feFcitación 
En Taatof bajo la inspección del por cl br/ieflcio que en su día ba 
general Mola, se han construido Je reportar a los indígenas del 
dos amplios y hpímosos barrafcn- campo, felicitación que hácemo? 
nes de manipostería para la tro- cxtensivtl al ingeniero señor Mu-
pa y una pequeña central .de .te- ñoz que con su valiosa colabora-
légrafos y teléfonos militar mpn- ción y la dol perito señor Barrera,j 
tada con aparatos modernos. podrán bac r en poco tiempo h á b i - | 
La puerta de la posición ie <^tá les injertadores de tan importan-! 
reformando con dos grandes to- tierno valor para los naturales deli 
Momentos despué.?, cuando los rreones de los que han de "partir país, 
cabileños di1 Alh-Serifc—que a todo una muralla almenada, í í 
li'ancc impedían el paso de mies- Ln posición quedará más redu- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ "; 
Iras fuerzas hacia el interior -se cida que en la actualidad y en su' PARA EL SANTO DEL RE\ 
dieron cuenta de que Taatof había centro llevaift nuevas oonslruo Á-^uimim ««ttti •: 
Sido ocupado, rompieron un nu- ciohés para pabellón de of ic ial . ' - . ' | nalHoe rl̂ al forr í fA' 
Indísimo fu^go que se mantuvo servicios auxiliares y también se L ü 5 U d l ü " S OCI l " r í i l ü 
Una fiesta en ebCasi-
no Espafíol 
Tara solemnizar el santo de S.M, 
el Rey, el jueves 23 habrá en el 
Gasino Español, un gran matinée 
que ha de ser motivo para que en 
los salones de este centro aristo-
crático se reúna la buena sociedad 
de Larache y el elemento joven 
piida rendir culto-a Terpsítfore, 
pues el festival estará amenizado 
por la notable orquistina que d i -
rige el profesor Visconti. 
Durante el almuerzo, el Rey me 
honró hablándome do la situación 
de las zonas española y francesa,: 
Y tengo el placer de declarar,; 
que estoy profundamente conven-
cido al considerar la zona espa-5 
ñola como definitivamente pacifi-
cada y reafirmo mis sentimientos 
de confianza recíproca y afectuosa 
que me unen al general ¡Tordana, 
Después del medio día, lio con-
ferenciado con el general Sanjurjoj 
el general Berenguer y con e] se-; 
cretario de Estado señor Palacios, j 
Por la noche, en la Secretaría' 
de Asuntos Exteriores, el genera]: 
Primo de Rivera ofreció una cena" 
a la que asistieron con el encar-; 
gado de los asuntos de Francia, los" 
ministros de la Guerra y MarinaJ 
[os generalas Sanjuijo, Ber"nguer 
y Nqgúéá, é] comandante Brun y 
numerosas otras personalidades. 
('.haríamos especialmente sobre 
asuntos de Marruecos, 
El general Primo de Rivera hii 
expresado en términos calurosos, 
la cordialidad de relaciones exis-
tentes entre las dos zonas. Y le-
vantó su vaso en honor del Presi-
dente de la República y de Fran-
cia, ^ 
A mi vez, declaré que Francia 
y España no seguían en Marrue-
cos fines impcrialista5j no hacían 
una política de conquista, sino que 
habían asumido la misión de llevar^ 
a un pais asolado por |a anarquía 
y la miseria, la paz. el orden, la 
pnKpcridad y en una palabra, todo 
a(|ui'Mo que significaba la civiliza-
ción occidental. 
Y he indicado además, que dos 
países que tienen ]os mismos fi-
nes is|enierososy iguales intereses, 
debían iener también las mismas 
doctrinas y los mismos métodos. 
Por esto es por lo que me ale-
pro de la interpenetración de dos 
zonas que prometen una garantía 
afortunada de realización para el 
porvenii*-
Y también he recordado que el 
general Primo de Rivera había si-
do el iniciador de esta colabora-
ción útil, ya que con la c lar iv i -
deia ¡a y talento, había decidido el 
desemliarquc de Alliucomas y d i r i -
gido personalmente esta operación 
decisiva. 
Y por último levanté mi copa 
en honor del Rey y de la Reina, 
hafiondo mis mejores votos por la 
prandeza de España. 
Un acontecimiento ar-
tístico en Larache 
pitán Cañass y el hoy coman-
dante don Genaro Uriarte, ocu-
paron Taatof sin disparar un tiro. 
Después avanzaron los Regula-
res de Larache al mando del en-
tonces teniente coronel Salcedo y 
seguidamente las fuerzas do la co-
lumna con el general Barrera, que 
hábilmente había trazado la ope-
ración. 
TEATRO ESPAÑA 
nurnnte lodo el tiempo que dura- construirá una penueña casa pn- ' • i T 
ra rani na ^10 [1131X1^11 3 
Taatof va a sufrir una trahsfor 
rtm los trabajos de fortificación 
el repliegue. 
Asi fué ocupada la primera po-
sción, que más tarde había de ser 
marión que ha de ser el paso a| 
El despertar' 
El asunto novelesco de Francés 
Marión, basado en el despertar de 
una ingenua campesina al amor, 
sirve 6/ amplia base al film que 
los artistas asociados lanzan al 
mercado cinematográfico mundial, 
para ofrecer al expectador varie-
dad de esconnrios de bellísimos fon 
dos en los que campea una ma-
El día 27 del actual se presen-
{tará en cl Teatro Esspaña, oor una 
solaj audición, el afamado grupo 
: coral ruso integrado por inagnííl-
? cas voces, que funciora bajo la 
I denominación de Copíeos del ^on 
"Platoff". | 
' Acerca de como S(. halla consti-j 
luido este espaéví&pj, dimos a 
nuestros lectores algunos datos. | 
Obligados por la revolución, de, 
1917, varios millones de ciudada-í 
nos rusos tuvieron que abandonar; 
su patria. Una parte Je, dichos | 
emigrantes, combatientes por la! 
Rusia blanca, los Cosacos del Don ' 
Hoy día no existe un centro mu-
sical que no conozca el Coro de 
Cosacos del Don. habiéndose^ exten 
dido su nombre y el de su direc-
tor por casi todo el mundo. 
Toda" la /prensa europea y los 
mejores críticos musicales han con 
sagrado este coro como una de las 
perfecta formación Artística, re-
cnociendo en sus interpretaciones 
una grandeza extraordinaria y en 
sus voces una calidad y discipli-
na sin igual. 
Nuevas líneas ferro 
vidrias 
Aver llegaron los caides de la» 
una soberbia alcazaba ya que este cabilas del territorio de 
vir de base para las operaciones. " f P 0 ^ ^ que marchan a Tetuán, 
1* avmoe bacía Teffer y Mese- *ía áe }* cablla ac Alh-Serif, ha; para cumplimcntar aI jalifa y al 
rah. de perdurar por muchos años en-
tro las bases militares del lerri-
lorio. 
• I I 11 • i MM 1 tM1l« II I 
V dosdf 
excelentíalmo señor Alto Comisa—' 
rio. para que en su nombre ha-; 
% gañ llegar a S, M, el Rey eu el día* 
\ al recorrer j a posición vieja. ^ 9U * más Leal fclkdta. 
mm* **ha Taatof t * L T 1 ^ X * 0 ™ ^ ' V ^ y i ^ U n i a r una ve* más! i . i j u L U r t IVI.IUI i iuuui , recuerdon fie «pasafias eatnoanaí i . *» . » i », . , J ' 
^ baie.. de. operaciones kwe de visitamos una ve. nvU h f o rmiJ ^ M;íj?'en *n ^N^braniable fSÚ* 
«Provi?lbnamiento. puesto de man- dable obra subten-ánea quo aquí 1 • ' 
no del comandante general y una construvM'ort nuestros bravos ar- ' Kn,',p ,os ^aides ^ogudoá ayer 
^ las guarrUriones más íTnpor- tilleros de Larache que sirvirt c0. riPai^" ^ Arbi Darmon de Alh-Se! 
TOes que lenía la línea de posi- mo depósito de municiones para r i f ^ H ^ i d o el Hamar de Beni-¡ 
^Qnes y campamentos hacia el in - las balerías que i in día incendia-
.jerior, que estableció el general ron los aduares de Alh-Serif 
«arpera y que después prosiguió Taatof tiene en su historiad' m i -
coa-sran exito ol pencral Sanjur. l i t a ^ dos fophas que ^ 
nombrado comandante barse con piedra blanca. 
Isef, 
A1SI7NCLE8S EN LHAJUO 
en número de 70.000. se dislr i-
ravillosa técnica lotográflca, abun- . „„„ . , , i 
' , buveron por lorio ei mundo. 
danle en efectos luminosos, contra A • „ . n . ^ „ ^ ¡ t~*~*t**. 5 
' Grracias a la energía e mfatiaa-
luces, desvanecidos de imágenes y , , . „ . . . v . c • ble dominio de Mr. Nicola- Kos-perspectivas brillantes. í i i i •„ • . , 1 1 H ' ' trukntf, los mejores elementos VO-
La iniciación de "El despertar" cales de los Cosacos del Don fue-
en el ambiente bucólico da la a l - ^ Aleccionados y reunidos en 
dea, y la presentación de perso- praga) formandü así baj0 ia pro, 
najes que intervienen en la fábu- tccción del Gobierno checoeslova-
la, está lograda con raro acierto y co el Coro áe Cosacos del Don "Pía 
tierna emotividad, deslizándose la toff". 1 
acción, primero por los cauces^ Esta agrupación lomó cl nombro' 
de la comedia, para llegar en cl dc 'P^tofr como recuerdo del 
des^nbce-Qonsolador y oplimis-1 Cümle piaiofí -AUmüiie; maris* 
ta- rd más elevado dmmiismo. dc loS del Don <üe B« 
También en la película ha prc*¡ dlHittgüió djirtftlé la guerra y la 
sidiHü ol aojorto en la elecrtón de 
{<a intérpretes de los personaje^ 
a los que infunden vigorosamen-
te Vilma Banky, "star** dé suges-
tiva belleza y los actores expresio-
nistas Víctor Flemming, Walte'r 
Byron y Luis Wolhéim. 
Esta película se proyectará ma-
ñ.-ma miércoles y oonstituirá un 
revolución como un ene l re-
suelto v de un cxlraordinarío va-
lor, valor y arrojo que obligaron 
a decir a Napoleón: '"Dadme los 
cosacos y conquislaré todo el mun-
do' . 
Este coro se presentó por prime 
ra vez en piiblico, en Marienmad 
con un éxito enorme, lo que los 
éxito más para la Empresa del obligó a realizar varias giras por 
Teatro España. toda Europa. 
La Compañía de Caminos dé 
Hierro de Marruecos tiene en es-
tudio nuevos proyectos de líneas 
ferroviarias. 
Una de estas será el prolonga-
miento de Fez üxda que unirá la 
pequeña ciudad de Nemours, a Ux 
da, según la conferencia Norte 
Africana que se celebró en Rabal 
en el mes de junio de 1928. 
Esta linea está llamada a tener 
una gran importancia, ya que de-
secará la producción de minas do 
Bou Arfa y d^ i oda la región al 
íu r de Tauril y el Aioum, eonu 
prendida entro el Muluya y lu 
nea do calino)? de hierro de üxdA 
a Bu Arfav 
Después, un dabir de fecha 13 
do febrero de 1920 declaró de u t i -
lidad pública las Instaladores y 
los trabajos necesarios a la ex-*-
plolación de los fosfatos en la re-
gión de Cantour así como la con-
clusión de una vía férrea de Ben 
Guerir sobre la l ínai da Marra* 
quech al puerto de ScO. 
l i b r o » , R e v i s t a s , P e r i ó d i c o s , 
F o l l e t o s . T r a b a j o s 
c o m e r c i a l e s E D I T O R I A L " C O Y A " 
w iin t o n aun be mum n mm i í m b i - b t í mi m n m mma m i 
E S P E C I A L I D A D E N T R A -
B A J O S A R T I S T I C O S Y 
D E G R A N L U J O 
NUMEROS PREMIADOS EN E L I 
CUARTO SORTEO DE LOS BONOS 
EXPOSICION COLONIAL 1&31 QUE | 
TUVO LUGAR EN PARIS EL 2 DE ' 
ENERO DE Í930 
Números premiados e» el cuarto 
sorteo de los Bonos Exposición Co-
lonial 1931 que tuvo lugar en Pa-| 
rís el 2 de Enero de 1930. 
Serie 12 número 14697 premia 
do con 1.000.000 francos. 
Serie 54 número 15133 premiadoj 
con 500.000 francos. 
Serie 37 número 11.439 premiado 
con 100.000 francos. 
Serie 02 número 4.440 premiado 
con 100.000 francos 
Serie 77 número 18885 premiado-
con 100.000 francos j 
Serie 9 número 14.U3 premiado; 
con 50.000 francos. ! 
Serei 73 número 18.462 premiado 
con 50.000 francos. . I 
Serie 46 número 6.659 premiado: 
con 25.000 francos 
Serie 65 número 12.147 premiado 
coa 25.000 francos. 
La lista de los números restantes 
correspondientes a los premios de 
francos 1.000; 500 y 250 está ex-
puesta en las oficinas de la Com-
pagnie Algerienne donde podrá ser 
consultada. 
¥ RZITQ KSXKOQÜl 
"r i i f n i i f c n i i i IIIIM r — — ^ i i , . . " i i i ni imf 1 1 " 
Ferrocarrii de Larache a A - . a ^ 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio comblna-
: do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vlcever 
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1 9 3 0 
Bodegas Fran-
co E s p a ñ o l a 
ROQROfP 
pepiíiUiiflc, Mtauél ^refeá* 
IjreQUt Vfetbrífe. IVüll 
D é l a 9 kgs. Ptas, TOO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 » » V50 Id. id. 
De 50 a 99 » » ll75 id. Id, 
De 109 a 999 » » 1*50 por cada fracción de 100 kilograme* 
De 1.J00 en adelante, a Ptas. 11*00 loa 1.0CO kílegranoi, po; 
fracciones de 100 kilogramos. 
N O T A . — E l transporte de m e r c a n c í a s se e f e c t ú a de a l -
cuenta de la Empresa los g a s m a c é n a a l m a c é n , siendo por 
tos de carga y descarga. 
O T R A . — Q u e d a n excluidas de esta tarifa, las m e r c a n c í a s 
siguientes: m e t á l i c o y valores inflamables y peligrosas; m a -
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, l e ñ a y transportes fúnebres . 
Compre Vd. 'Diario Marroquí 
A d q u i e r a U d . u n 
" K o d a k 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in» 
íantiles de sus queridos hijos en bellas foto» «Kodak», 
la» que en años futuros serán su más preciado tesoro. 
%^ Hay "Kodaks" desde 48 ptaa.* 
* y "Brownlea*', desde 21 ptaa. 
v 
Paro detalles y demostraciones 
E n el tstableciraiento G C Y A 
L A R A C H E - A L C A Z A R 
Agricultores y Ganaderos? 
Paradá putorizsda por el Estado) 
Cuatro asnos sementales coa diplcna de reproductores. 
Carretera Larache-AIc^zar, kilómetro 95, izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americ'ina mj^rt^ <io uv^ de • 
jor variedad. 
Especiaiidud ea parras para cluderts y t.asgta patttcuSares; 
metocoroneros de fruta muy t i na ; bfcu^ras: NypoükaRy^, 
Mrtelia del Key. Chato Temprano. Negra, H u r í 
Granados Miraguaaos. muy productivo». Planta* v flore . 
Ñoras dulces. 
Se diseca y se rende toda clase de caza. 
Para m i s detalles: Carnecerla de Joaquín Hernández. 
L A R A C H E 
S O N O P O L I 9 O S T A B A C O ^ 
P ü , HORTS m AFRIOA {MA* 
m ü n o t 
ÍDaboref qua se reeomíoadsn 
pigMTOi de l & HABANA desdi 
^75 m adelante. Oigarroa 
m^too* a 0,20 7 OjSfi x "M* 
jfíILA raTRA* a RÍÉíi 
ffas " S U P I R I O R " "SÍSTRA" f 
"FJ^OR P l m í>XA"a ííígajrTl. 
iloa de plesdura i i i r a "WUk 
vMÁm m Í A R S P * m m 
1 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
" L a V a l e n c i a n a 1 4 
EmpresaíjEspanola 
Autoinóvilea de gran lujo, rapidez ycon butacas indfvidoales «fue la I » 
pQesa más settigua coa material aprobiade a las earratwas fac f 
correa y perasaal ezparaaesiade. 
Senrteie diarto entre Larache, AdQárar, Arcila; Tánger; Tetoén y 
ta; Tetuáa a Xaueo y Bab Tasa. 
Horario de salidas a partir del dleprtmwo á* oovivmbrt <te í»Z« 
De Alcázar a Larache: $ 45 S y 3o. to, 12, |4 y 3of i6. 17 y Sé. «9 
De » a » Arcila, Tánger 6 y 46, 1 a, 16. 
lDe • • * » R r ^ T e t u a n ^ e n u , te, 1 a, Precio 
^ * * » » Tánger, Tetuan,Geuta6y45. 
De Larache s Aicasar: 8. 10, ü y 3o. iS , i5,16 y 3o, 17 y 3e y «9, 
Do » • Arcüa, Tánber Tetuán Ceuta, y de Tettiáo a 
Xeuen y Bab Taza, 7 y 45. 
• s » R'faia, Tetuán, Ceuta, Xauen y Bab-T 
za, 3 y 3o de ía mMdrugnda. 
» s » Rj^^Tetuís i i .Ceuta.SySo i3y3otdír«ptn 




NOTA.—Esta Empresa expende biHHe» corrido» baata Aif^tra», «. 
combhaBción con los vaporee de "Blaad Llne" qen salea de Táag« 
También dsspaoha billetes para t^das las linean Que tiene estabieev 
das esta Empresa en España eompi}eDdidas entr* -Ufeofraa s^mn» 
Algeoiras Cádís. en comblnaslén toa la «aüda j Uegada d« los M « * 
correos de Africa. 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S P R O D ü O 
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M u c h o m á i f u e r t e 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a s 
e s l e r e p u t a c i ó n d e l 
J a r a b e S a l u d 
&s el m á s famoso en ?l 
m u n d o por su e f i cac i a 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la mapeten-
na, !a clorosis y la debi-
l idad del o rgan i smo en, 
todas sus manifestaciones 
Cerca de medio siglo 
dr éx i to crecieme 
1 C o o o c X x r l l 
G A F E B A R ' R B S T á U t A N 
Esesítelc tdr^Qt» á% (¿tmtúm a u tarta 
M k l u da eicdcate. y ecraduáa. mareas^Tapa * * * * * * 
ftPttH H Tsstn InUa-Lil iODI 
Aprobado por la Real 
Acadcmis <iv Medicina 
\0 ^ji^Jo^o enfermo débil adquiere en pocos días 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el 
Jarabe de 
uso del 
H I P O F O S n T O S %MMO 
Banco español de Crédito^, fl. 
M -£L O J E * I r > 
Cspital social: 100 millonea de pesetas 
Capital desemljolsado: 30.428.500 pesetas 
Resecas: 30.290.348J?60 
Caja de ahorros:. Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Rein» Victon» 
*sm ¿i cu»:; Ps • s ü 
Son ias maiores del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermoa. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. ES-
BENSEN. Representante en Larache: Antonio López Esoalat 
Gran Hoíe! f^estayranl tspum 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARLS, 50 Ilue d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA. DE BOLSA Y DE CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prés tamos sobre Mercancías 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valorei 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los p&iMf 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las Ciudades y Principales Localidades 
de ARGELIA, df TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
2 
La hora de ta papüla . . . 
b e b é U c o n o c e f n u h a y aeeea idad 
d e l lamar le p a r a q u e s e a c e r q u e a la 
m e s a , á v i d o de que le presenten so 
plato favorito, e l q u e tanto le gusta 
Y tanto le p r u e b a , p r e p a r a d o c o a 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
alimento completo, rico en 
























0 los palw 
idei 
LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido el profe 
sor dai GruP0 Escolar 
D. Manuel Prieto 
•Agravado en |a cruel dolencia, 
(pj/desde hacía n lgün tiempo ve-j 
iiiiuaudo sa lüxisLeucia, ii«'jói ii>a 
ensefiama rodando el coche 7 si 
guió la comith-a hasta ol cernen-; 
ferié donde recibió sepultura el ca 
dávcf, dosfilando W numeroso 
acompañamijepto ante la presiden-
cia del duelo. 
A los familiares y compañeros 
del infortunado profesor Prieto , 
enviamos nuestro más sentido pá-
same. 
EL FUNERAL DE MAÑANA 
Mañaua miércoles a las diez de 
NO i IQERO DE LAR ACME 
Saludamos el pasado domingo on Anoche V*0g6 dé T-Mnán a donde 
Larache a nuestro distinguido ami fyd en las primeras horas de la 
tro, ol ilustrado comandante de Ar mañana nuestro eslimado director 
tillería don Tomás García Figrtc-< gorente don Ange! García ée Cas 
tro. ras. 
je existir en la "mañana del pa- la mañana se celebrará en la igle- cial de Intervenciones Militares 
De la vecina población de Arc i - | Destinado al S-TVÍCÍO agi-.inonó-
la saludamos ayer en esta plaza fníco de Larache Wo^ó ayer de la 
u nuestro distinguido amigo el ofi- Península nuestro estimado íimigo 
1 don Knímaco FerMánd-'z Sánchez. 
sado domingo el joven y cultísimo sia de la Misión Católica un solem-' don Francisco Orluño. 
profesor del Grupo Escolar de La- ne funeral que será aplicado por 
rache don Manuel Prieto Vi l lar^ el eterno descanso del alma del/que5 
Mielo de compañeros y ostimadí- en vida fué profesor del Grupo Es-; E1 número 56 ha sido el pro-
alumnos a los que colar de Larache don Manuel Prie miado en el sorteo celebrado ayer 
i t p acto que se v e r á conenrridí- ' on ?! Hospital de la Cruz Roja. 
i > * 1 ' ' ' 
le simo de fieles. • • • 
ULTIMA HORA 
DEL BANCO DE ESPAÑA DES-
APARECEN 47.000 PESETAS EN 
í i lLLEiES 
gimo por sus 
profesaba un afecto paternal. 
El finado era también oficial 
Complemento del Arma de Art i l le-
ría, í 
La noticia de su muerte, cftusó 
profundo sentimiento en la pobla-
ción y numerosísimas lueron las 
personalidades de todas las clases 
Bocialos que acudieron al domici-
lio del finado para testimoniar su 
pésame a loss familiar¿s que días 
antes habían llegado de la Penín-
sula y de Tetuán dondj residen. [ 
A las once de ia mañana de ayer 
de verificó el sepelio del infortu-
nado profesor Prieto, 
El cadáver fué sacado de la ca-
De Alcázar saludamos ayer a los 
jefes de la Policía Gubernativa y 
Urbana señores Contreras y Car-
caño. 
ANT'NCÍO 
Complelamente mejorada de la 
De Arcila al distinguido oficial 
de Intervención 
til tí 
ill i l ! 
111!-
enfermedad que durante bastante Quiñi ero y al notable arabista se-
liempo la retuvo en el lecho, salió fíor Iglesias, 
ayer a la calle la esposa de núes-
tro querido amigo y compañero, 
en la Prensa don Bartolomé Pa-
jares. 
• • • 
De Ceuta regresó ayer la Comi-
sión que fué a la citada pjazn in-
Hoy marcha, q| la Intarvención 
Militar de Mexefrth el teniente ve-
terinario don Patricio Alonso. 
Madrid. -En ^ l Barreo do España 
y en el dépnrtameiitó del estam-
pillado se notó h falta de dc.ter-
minada cantidad de bideles do cíen 
pesetas. 
Avisada la Policía v después de 
una minuciosa inspeeción, averi-
guó que Antonio Fernande/^ em-
ph'ado del Banco, ira el autor de 
la substracción. 
La cantidad robada asciendo a 
47.000 pesetas. 
Al ser detenido el Antonio Fer-
nández, confesó a la Policía qu*-
Militar teniente^ no había cogido el dinero para lu-
crarse, sino para atender a sus ne-
cesidades. 
Ingresó en la cárcel, poniéndo-
sele a disposición del Juzgado. 
Aver empozaron los trabajos del 
Necesitando adquirir esta Comí- °wu t uc luo, a Ul *W1U? 111 tendido d e v a l l a e n h, & J l u n0; 
J mobiliario para la "Unión Espa- > :Nunez a construir un mag-ia nlaza, se admiten proposicionesj _ , 
n i i ^ , •/ í ñola . sa mortuoria por vanos de sus com para ello a las once horas del pía] 
pañeros y depositado en soberbio cuatro de febrero próx.mo, las que! 
coche-estufa de la funeraria "La se ajustarán a las condiciones léc A Ia ciudad del Estatuto mar-
Siempreviva". nico ^gales que se hallan expues- chó ayer el conocido indu¿trial de 
Sobre el coche fúnebre fueron tas en las tablillas ammpiadofas esta plaza don Ramón Jiménez, 
colocadas varias coronas de flores de este organismo, en la Tntenden-j 
dedicadas por los profesores y pro caá Militar de Marruecos y en la ' 
fesoras do los Grups Escolares de administración del citado Estable-
cimiento. 
nífico edificio que ha de embelle-
cer este bello lugar del centro de 
nuestra población. 
Larache, Arcila y Alcázar. 
Precedían a la comitiva fúne-
bre varios niños que llevaban una 
artística cruz tapizada de blan -
cas florecillas, obra meritítisma del 
notable artista y profesor del Gru-, 
po Escolar don Jesús Berengueri 
tomo recuerdo al compañero fi-
nado. 
Seguía el clero y presidían el 
duelo los hermanos del finado, el 
ilustrísimo señor cónsul do Espa-
ña don Eduardo Vázquez Ferrer, 
el comandante Sampodro que Ós-l 
tentaba la representación del ex-^ 
celentísimo señor general don Emi 
lio Mola, un jefe de la Comandan-1 
cia de lArtilloría do Larache, oh 
sub director del Grupo Escolar se-1 
flor Morís, el director do la Aca-
demia Politécnica, el director del 
Grupo Escolar do Arcila y el ca-
pellán del Hospital Militar don Ber 
nardino Torres. 
A cada lado del coche fúnebre^ 
iban dos filas de niños con ramos 
de flores. 
En el acompañamiento figura-
ban representaciones de todos los; 
Cuerpos de la guarnición, los je-
fes y oficiales de Correos y Te-
légrafos, funcionarios del Consu-
lado, Intervención Local, Junta do 
Ben-icios Locales, Hacienda, va 
rins personalidades y represen-
tantes de la Prensa. 
Cerraba la comitiva la banda do 
Ui media brigada de Cazadores. 
Al llegar el cortejo fúnebre al 
Grupo Escolar, so detuvo elevan-
do varias oraciones al cielo el cle-
ro por el alma del finado. 
Cn grupo de niños con ramos do 
flores se destacó de esto centro de 
ARTICULOS 
Aceito de primera, 400 litros. 




Café tostado 100. 
Carbón cok 7.000. 
Carne vaca 4.500. 
Cebollas 150. 
Coñac 40 litros. 
Frutas 135 kilos. 
Galletas 17. 
Garbanzos 200. 
Hueso vaca 600. 
Huevos 26.000 números. 
Judías blancas 300. 




Mantequilla vaca 30. 
Merluza 300. 






Vino blanco 400 litroíl. 
Vino Málaga 100. 
Vino manzanilla 100. 
A Arcila marchó en la mañana 
de ayer el comepe-anLe do la ci 
tdd plaza don Rafael Pimat. 
Se ofrece joven para cualquier 
colocación. Informarán en esta Re-
dacción. 
LOS MARQUESES DE CARISBRO-
OKE MARCHAN A PARTS 
Esta tarde marcharon a Pari-, 
los marqueses de Carisbrroke, sien 
do despedidos en la estación por la 
Reina, el infante don Jaime, las 
infantas doña Beatriz y doña Cris-
tina y otras personalidades. 
DESPACHANDO CON EL REY 
De Alcazarquivir pasó el dia do 
ayer entro nosotros nuestro estima 
do amigo el Intérprete do aquel 
Consulado do España don Rogelio 
García. 
Esta mañana estuvieron en Pa-
lacio despachando con Don Alfon-
so el jefe del Gobierno general 
Primo do Rivera, y los ministros 
Se vende un terreno frente al Con- do jusUcia v Culto e instrúcciól] 
solado de España; así como un ba- | pública 
rracón en el mismo lugar. . A1 sal'ir de, v^io Alcazac el je. 
Dará razón don José S.Moryusefcj fe de, Gobierno manifeStó a ios 
j periodistas que había sometido a 
Para cualquier dolooaoión fija d¡ ,a flrrna re?ia una numerosa fir-
por horas se ofrece joven, sabiendo < ma. 
Hoy es esperado en Larache el 
; mecanografía y con coonoimentos j Di cuenta & Don Alfonso—siguió 
de francés. Preferirá colocación po*' diciendo el marqués de Estella— 
horas. Informes en este periódicos", clel fallecimiento ocurrido esta ma 
distinguido Auditor del Ejército írugada, del ofbial mayor do la 
comandante Navarro, que h R pasa- * * * Presidencia Don Jerónimo Celo -
do una breve temporada on la Pon Se alquila habitación amueblada rrio, 
ínsula. i'para uno o dos caballeros. Infor-; El jefe del Gobierno dedicó al fi-
dándore 'a su cíe-pacho del Minis-
terio del Ejército. 
MARTINEZ ANIDO A CUENCA 
El ministro de la <Tobernaciónt 
genera] Martínez Anido marchó a 
Cuenca con objeto do ver el monte 
do los Palancaros, por si conviene 
el emplazamiento en ol citado mon 
te del preventorio antituborculo-
PRIMO DE RIVERA EN LA FIN-
CA DE LAS BARRANCADAS 
El marqué^ de Estella, esta tar-
de marchó a la finca de Las Ba-
ranradas donde fué invitado a a l -
morzar. 
UUPARTO DE JUGUETES EN EL 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Esta mañana en el ministerio do 
Hacienda, se verificó un reparto de 
juguetes a los huérfanos del Co-
legio de los funcionarios de Ha-
cienda, verificando el citado re-
parto el señor Calvo Sotelo 
A UNOS COMERCIANTES DE 
PUERTO RICO SE LES SATISFA-
CEN CINCO MILLONES DE PESE-
TA S DEL SEGUNDO PREMIO DE 
NAVID VD 
Barcelona—Le han sido abonados 
hoy a Rafael y José María Gon-
zález, comerciantes c1-̂  Puerto Ri-
co, diez vigésimos correspondien-
tes al segundo premio de la pasa-
da Lotería de Navidad, importante 
cinco millones do p.:'5.jias. 
EL DIRECTOR DE MARRUECOS 
Y COLONIAS A LA GUINEA 
Sevilla. 
Esta noche salo con dirección a 
marán kiosco de la Vinícola. 
3 - * B B S * 
| nado elogios, íjíspidiéndoso des-
pués do los periodistas v trasla-
laborablos on la Caja del iiospital 
hasta las 13 horas del iía 3 de 
Febrero 
Los gastos do anuncios serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 20 de enero de 1930. 
El Comandante Secretario 
ANTONIO PEZZI 
V. B. 
El Coronel Presidente 
LOPEZ 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de Espada 
OOOTOR mu 
tLas muestras para análisis en 
triplicado ejemplar de aceite, acu-
car y vino blanco pueden deposl , 
tarso en esta SecrfeiarIS bosta ol de « " s l n m e n t e , p r imero , 
día 30 del actual, e. iuuahnente 
serán entregadas hasta la citada 
feeha las correspondientes para 
cochura, arroz, garbanzos, judías, 
blancas y encarnadas y lentejas, j VENDEN una báscula marca To-
Los depósitos del 5 % para concur. ledo seminueva y un ni diniUo de 
sar pueden hacerse todos los díac café eléctrico. 
SramófonoB y disoos de La Voz de 
Consultas todos los días de . 
3 y 80 a 5 de la tarde. BU amo> Ef'ts oa8a invit,l a Bu <518-
Calle Primo de Rivera, oasa tínguida clientela a escuchar loa 
últimos disco? de La Voy de su 
seo; Himao de la Exposición de Se 
villa por Fleta y "Cómprame un 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos difícil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Gasino 
de Clases 
Cádiz, en donde embarcará con d i -
i rección a la Guinea el Director de 
i Marruecos y Colonias don Diego 
( Saavedra. 
UN AVION CON 14 PASAJEROS 
I SE ESTRELLA CERCA DE LA 
COSTA CALIFORNTANA 
Los Angeles.—Ha ocurrido un 
sensible accidente do aviación que 
ha producido honda consternación 
en esta ciudad. 
Un avión que llevaba a sü bordo 
catorce pasajeros se estrelló cerca 
do la costa de California, perecien-
do todos sus ocupantes carboniza-
dos. 
Hasta albora se desconocen las 
causas del accidente. 
FEBUS 
S a l v a d o r H r m a n o s 
Amo en tangos argentinos por el' 
trio Irustsa y por la orquesta tí-
pica Spavesta. cante flamenco por 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Cen-
teno Marcbeca y el Niño del Mu-
Di 
LO Q U E D I C E N L O S C U D A D O S C O N 
~ & f í k h d e Giras 
UmM\\<** m é t o d o d e enfaoión P O R M E D I O D g P L A N T A S descubterto pop el Ábate KaTnon. 
MiuMnrve.—a***r ¿ t rrt -1 
Mae M p t r su pvu • M Q i r e s u r i » cutido * su j 
r m T«t*ui %• 17. en pocos días me Be curato n- j 
ttMteeata < • a a f t i«rx* estreflttntents (rué venia pa-! 
É M Ü B ú o éoedQ re ba te nnefios aftos y baMendo Tisro ¡ 
i&fiEiMed fls doctores en ¡as distintas RepúbMcu en 
éemáe b« estado, tal cotno Bolina, Colombia, Venezue-
la , México , uabana j Centro América, no pude encon-
t n r u e QO* BM curaae, todos m« daban laxantes, 
• H Q w t i i i y e t r u a sd l c lnaa , basta « n « bae« pocos 
MM « • « r a p e e é a» Ccotr» A m é r i c a j xm s e ñ o r a ma-
ér« , por babene «Ua corado é e la Dlabataa. me r a -
tas r a r a * r e r e t a l M 7 eatoy s u m a m e n u s g r t -
a eUas ana, como y a lea dejo dicho, «a pocos 
m» ba «tato carado ¿a m u enfermedad que, doc-
t a fama mand la l a a pud i e ron hacer lo , 
Sar* n «otus las ta p r o p a r a d o r da sus curas 7 do 
le f r í a MU i w l a t o n t e pueden bacer p u b l i c a c i ó n para 
btas da muebea que padescan la enfermedad que ye 
t n rtenmaeta me ba enredo.—L, de C . Taños-Torre-
laaaaa (San t ande r ) . 
ESTCSIAQO.—Tenjro una yrin satisfacción en tes-
i l a i l e mi agradecimiento por los excplontes r e s u l -
obtenldos en mi enfermedad del estómago con 
a a a aola caja de su mat-anilosa Cure n.« i S , pudien-
á a eanaidararme tou ' .manta r e s t ab lec ido .—H, V . P „ 
B H L a r e m a , Vallado l i d . 
RíüISA.—Me os grato comur.icatir uur* MB> i f-x ^ ^ Í S -
bn de un paabisvttp cerrano a¡ mío ioifú»W IM'C J ^f ' A f I 1 
4 cajas del Abate H*nion n.« 3. para el óoior, i w * no1 » i i-w-
se portu mriver barlR tiempo, ni cor.timtar su n̂ fo 
cío, siempre ?staba sentado en riUfts, y dtapaSi d": 
tomadas «u curas ebrre pcrfecU'üü'i.tc, pues di viii--» 
a r-aHoios a tjuscar cuatro cajns mis pira áW af-o 
no por encentrarse atacado otra vez, sino por fmerto 
a vo lve r a sufrir.—Droguería de Lorenzo Ouer, Ba-
flolas (Gerona ) . 
PULMONES.—Lequedo muy agradecido a !a cura 
n.» H. pues después de dos aflos de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura a.» 15 me encuen-
t r o completamente bien.—J. v . O. Catral (Alleanto). 
P'.a V.OQ esis. cup n 
I st 0-5 crios Botánicos : RonVi? -e íl 
| . :a;vti->:dad, &, üa rce iona , o Peligros, 
| 9 , Madr d, el libro CUgATÜITO» 4 La 
Me ícm V ^ e í a l " que en eña la ma-
era de curar .aa e.ifermedadei por 
medio de plantas. 
Nombre ••».•..««••>»...... 
RtUMA.—Tenro la satisfacción de anunciarle mi 
completa curación de reuma lograda con 4 cajas de la 
cura a.» S dei Abate Hamon, lo que no me babla sido 
posible, no obstante baber probado infinidad de dro-
gas y remedios de todas clases.—-J. B. M., fian Felíu 
de Gulxols (Gerona). 
ALBUMINURIA.—El afio pasado tomé S bot̂ s de la 
cura n.» S y quedé perfectamente carada de la albu-
m i n u r l a que me estaba matando bacía bastante t i e m -
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B O T Á N I C O S 
•ilwiot M.DIAZ.—«FaraacU lioderna>,—ATcaida Primo Riyera, 
L A B O R A T O R I O S 
Ronda UniversiHad, 6 Barce'ona 
Peligros, 9.-Mad 
4 . - L A R A C H e < 
itít [lllHüli ta» ^ 6aviota 
Con toda su crema azucarada 
es la que mis conviene a los D Í B O S recién nacidos ea este cli* 
isa de Africa, pues criáodoies robustos leí da reservas orgá-
nicas pira combatir y evitar enferaedadei. 
iMsdrrs, que queréis eonservsr sino e! tesoro iaepreciabis 
qua la Naturaleza os eoúfía) 
Ealfid eo todss partes la marca «GAVIOTA» 
T r a n s p o r t e s M a r q u é s 
Transportes de mercancía entre Gasablanca, LaracHé, Tári* 
ger y Tetuán 
Precios reducidísimos para grandes tonelajes 
Correspondencia coml inada con los transportes 
Route de Medionna Gasablanca 
Para m á s detalles su oíic na A U T O ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Vicie ria, Larache ^ ^ 
DIARIO «AXROQU1 
"DIARIO MARROQUI" EN ALCAZARQUIVIR 
De nuestro corresponsal-deleQado Francisco R. 6alvino 
.1 
El Sindicato Agrícola 
De hoy a mañana se r uniián 
nuevamente l o s agricultores 
de Alcázar para continuar tra-
tando de la pronta contitu. i n 
en esta de uo Sindicato Aerí-
cola. 
Verdadero interés existe en 
trt los agricultores para la crea 
ción del menciona Jo orgánis 
mo pOr considerar todos que 
ha llegado el momento de pre-
ocuparse por el fomento de la 
agricultura en esta rica co-
marca. 
En la próxima reunión que 
C'icbica e*tos elementos se 
discutirá el reglamento por el 
que| han de regirse y que esta-
rá adaptado a las bases publi-
cadas por la Dirección de Co-
lonización para estos centros 
agrícolas. 
I Es de esperar que la acción 
oficial preste a los agriculto-
res de Alcázar, en la aspiración 
que les anima, el máximo de; 
oficial, que ha de dispensárlc 
favorable acogida. 
Aunque profanos en esta ma 
teria, no dejamos de reconocer 
que no podrá ser un hecho la 
agri ultura de estos campos, 
mi ntros no se llegue a la crea-
ción de pequeños colonos, fa 
c»litáncoles lotes de terreno, 
ap ros de labranza, semiihs 
para la siembra y sobre todo, 
las máximas ventajas para el 
paeo de todo esto. 
Entendemos q u e mientra^ 
no se ba. a algo en este senti-
do, difici mente fomentará la 
agricultura en esU región, ya 
que por experiencia sabemos 
que no tan fácilmente se deci-
de el capital español a estable-
cerse en este país. 
Espeáamos que ei Sindicato I ?aota, fué iote-'venida por el doc 
Agrícola que ha de crearse en lor Ortega, que inmediatamenle 
Alcázar tenga un amplio crite- de hecha la intervención, quedó 
rio y que el espíritu de su Re- totalmente curada, 
glamento sea de tal carácter j L a otra operación ha sido a la 
Una boda 
Según estaba anunciado, el do-
mingo a las cinco de la tarde, y 
en U Iglesia de la Misión Católi 
c a , tuvo lugar el enlace matrimo-
nial de nuestro buen amigo el 
Dos operaciones qui-
nrg'cas 
A petición de los Interesados 
tenemos que ocuparnos hoy de 
dos delicadas operaciones quirúr-
gicas, realizadas brillantemente, | suboficíaÍ de este Grupo de Re 
como compete a su pericia, por; gU|ares, don Francisco Jasaos 
nuestro distinguido ami?o el ro-: Rio?, con la simpática señorita 
putado especialista crpitán médi-; £DCarDaciÓD Balao. 
co de Regulares, don J. Diego Fueron padrinos de los nuevos 
Ortega. esposos, el hermano de la novia 
Una de estes operaciones qui-! y ja encantadora señorita Rafaela 
r u r g r i c B S Ha sido a la precios* niña Pérez, 
de cinco años de edad, hija de 
nuestro estimado amigo el sub-
oficial de Regulares, don Vicen-
te Grehs. 
Esta niña, que padecía de un' 
delicado enfermedad en la ga 
democrático, que ampare y 
proteja las iniciativas y traba-
facilidades para el mayor éxito | Íos de todo Pe<*u ñ o agricultor 
de la empresa Pára ^ue vea en este org^ms 
Y a hemos convenido muchas mo un decidido y d^iteresado 
veces que el porvenir de esta] defensor de sus modestos in 
j tereses. 
Mucho puede hácer por la 
agricu'feura de A'cázar el Sin-
dicato Agrícola en ciernes si, 
desechando mirás e intereses 
Agencia Juan López 
población está en el campo y 
hacia el tenemos que dirigir 
nuestras miradas y nuestros 
mayores esfuerzos. 
Mientras el fomento de la 
agricultura no sea un hecho particulares, tiende sola y ex 
real y efectivo en esta región, | elusivamente al bien general 
no podrá tener este pueblo v i - j ^ esta población, 
da propia ni su comercio y su 
industria han de contar con ba-
ses sólidas para ensanchar su 
esfera 'de acción. Hoy parece 
que, al (in, la acción particular, 
tanto tiempo dormida, despier-
ta y se dispone a trabajar por 
el desarrollo de la agricultura 
en esta vastá comarca. 
Bl entusiásmo demostrado 
en estos momentos por los agri 
cultures de Alcázar para la 
creación de este Sindicato de-
be ser aprovechado, y segura-
mente lo será, por ia acción 
joven esposa de nuestro buen 
amigo el sargento de Reaular^s 
don Pedro Calzad?, e n mo'v 
de un difícil y delicadísimo D«rto 
Después de un laborioso t'a^r 
¡o quirúrgico, ayudado efic z-
mente por la reputada profesora 
en partas, doña Isabel Duarte, la 
esposa de nuestro amigo don Pe 
dro Calzada, dió a luz el día 18, a 
las seis y media, un robusto niño. 
Tanto la madre como e' recíé 1 
nacido, disfrutan, afortunadamen-
te, de excelente estado de salud, 
de lo que, francamente, nes ale 
gramos. 
Al felicitar al señor Calzada 
por el nacimiento de su - UÍVO 
Servicio de camionetas para pasa*| hijo y por el restablécimiento de 
Jeros. Salida de Alcázar para Tefíec su distinguida espos?, cumplimos 
Muires y Mexerah a las echo de Ist gustosos el 
mañana 7 a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del íerrooari)-1 
Agente: Quillermo Reyes. 
Despacho de billetes Junto al Giv 
culo Mercantil. 
Terminada la ceremonia nup-
cial, los numerosos invitados que 
asistieron al acto, fueron esplén-
didamente obsequiados con ricas 
pastas y finos licores. 
Nuestra felicitación a los nue-
vos esposos, a los que les desea-
mos toda clase de venturas. 
Trujillo Arias y G,* 
Compra 7 venta de cereales 
í eata ée paja eiaae superior «a pa 
das de 30 kilos, oon brea aiaeotore^ 
a 750 loa 100 kilet 
Junto al Mareado 4» Abasto! 
ALGAZAROÜIV» 
¿ e venden 
dos motores de explosión:; año dj 
30 caballos y otro de 5. Par» iníor* 
mes: su propietario José Romero, 
Fábrica de limonadas, barrio d4 U| 
J a n 
Hace cuátro días dió a luz un 
precioso niño, primero de su 
matrimonio, la joven esposa 
de nuestro querido amigo el 
comerciante de esta plaza don 
Judah Bentolila, de cuya cir- j 
cuncisión tendrá lugar hoy, de 
la que nos ocuparemos ma-
ñana. 
El domingo marchó a Ceuta, 
para posesionarse de su nuevo 
cargo detoyudante de campo 
del general jefe de la Circuns-
cripción Ceuta-Tetuán, nuestro 
distinguido amigo el culto co 
mandante don Luis Oiiver, que 
durante mucho tiempo perte-
oeció a este Grupo de Regu-
lares. 
El pasado domingo marchó 
a Tetuán nuestro ilustre cón-
sul interventor don Luis Maris-
C i * ¡ a c o m p a ñ a d o del secret; rio 
ÍX^ l Junta Servic ios Mu i 
cip les D. Lorenzo G o o z á w 
Romeral. 
Nuestro querido amigo el jo 
ven comerciante de esta plaza, 
ldon Alberto Saraga ofrecerá 
en breve al público un impor-
tante establecimiento de toda 
clase de materiales de cons-
trucción, al por mayor y al de-
tall. 
Teatro Alfonso M 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 21 de Enero de î So 
Estreno de lá grandiosa 
super-producción que lleva 
por título 
Loco de etar 
Gran éxito cómico 
Butaca, 1*00 
Pronto: 
«La del Soto del Parral». 
tuvieron en esta los comercian-
tes don Manuel Curt y don J Q . 
sé Nevarro. 
••«. 
Mejorado de la dolencia que 
le ha retenido en cama dos 
días salió a la calle nuestro 
buen amigo el industrial de es* 
ta plaza don Manuel Silva. 
Ferrocarn! de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C ^ B - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
































deber de felicitar 
también al prestigioso m é d i c o ^ agsjo? «g i frOl i Ü Ü«ÍÉft£ 
don J. Diejfo Ortega, por el fraa 
co éxito de 
quirúrgicas. 
sus intervenciones 
Al complacer a les señores 
Grehs y Calzada de hacer públi-
co su agradecimiento ai médico 
aeñor Ortega, por las opera Io-
nes quirúrgicas llevadas a feliz 
término eo sus queridos fomitla-
res, nos congratulamos una vez 
nás de tener en nuestra pobla-
ción tan eminente cirujanCi que, 
como el doctor O te??, tan cons-
ta 1 tes y resonantes éxitos viene 
teniendo en este pueblo. 
Numerosas personas de esta 
plaza nos ruegan pidamos a la 
Empresa del teatro Alfonso 
X I i 1 que proyecte de nuevo la 
hermosa película titulada «Bl 
' destino de la carne». 
£ i f « i f l 9 4t Ü W üMtottftM ^on much0 gusto traslada-
mos a la referida Empresa esta 
petición por si puede ser aten-
dida. 
ttoosetoo* OtM 
ANTM DB AlfüMBbkB 
BUS ARTICULOS CBN 
É5ÜLTB Ü3TME) LA4 
TARIFAS D I f V K ¿ . 
OIDAS D I -DIARBt 
« A B • • • 1 f 
instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a J-GoyaVAlcazarquivir 
Saludamos en esta a nuestro 
antiguo y distinguido amigo el 
director del Banco de Estado 
de Marruecos en Larache don 
Pedro Romera. 
Para asuntos de negocios es-
El Casino Militar de Clases, 
para solemnizar la fiesta onomis* 
tea de nuestr:: momea, cHobra 
rá en sus salones el día 23, a las 
seis de la tarde, un gran té, el que 
asistirán todos los socios presen* 
tes en la plaza: 
Por la noche, y pot él notable 
Cuadro Artístico de Aficionados, 
representarán la graciosa come-
dia titulada «Un drama de Calde* 
roo», terminando esta velada coa 
un gran biite social. 
Entre los socios v familias de 
este floreciente Casino, existe 
gran entusiasmo para esta vetada 
social. 
9L9M 
Estuvo en esta ei capataz téc-
nico de las Electras, nuestro buen 
amigo don Antonio Dormido. 
J C f - f \ 
Acompañado de su distiofttidi 
esposa, estuvo en esta eo la tarde 
del domingo, el jefe administra-
tivode las Electraa laracbcnsci, 
nuestro distinguido amigo don 
Julio Abat 
xikfi 
SE VENDE la casa y terreno cono» 
cido por de Cristóbal Cálvente, fren, 
te a Sidi Bugaleb. Informará Diego 
García del Valle en Larache. 
1MPRB8A D® AÜTÜMOVILKB 
NOTA,—El servicio desde la Plaza de España, c combinado» 
C9a loa coches-automóviles de la Empresa «Hernáadez Hermanos.» 
uaraefeo 1.a de Septiembre de 1929. 
LA D I R E C C I O N 99 
C Compañía Trasmediterránea 
íernl l E e M i i 
Cuadro de matxba y bortrio de trenei que TÍ ¿$ a ptftir del 
. 8 do Diciembre de 1929 














3 y 19 
Tarra-
go na 
Vie r a 
2,16,30 
13 y 23 
f ly25 
8 y 22 





14 y 28. 
12y2641 
9 y 23, 




5 y l 9 
2.16.3r> 
14 y 28 






3 y l 1 
I0y24| 
Alme-I Mála-
Jueves Mié •re. 
7 y 21 
4 y 181 
I.15.?9p18.3C| 
11 y 25 
8 y 22 
5 y 19 
M7,31 
Ceata 
E S T A C I O N E S 
Viera. 
9y23|! 
6 y 20! 
4y 18 
12 y 2ai3 y 27̂ 14 y 2811.15,29 
12y26|l3y27 
NOTA.—Transborde en Ceuta al vapor «Mediterráneo«, con 
destino a los puertos de Tánger y Laracbe. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España 
6 Islaa Caaariai y Baleares. 
Afontia oo Larache: F R A N C I S C O LLOPIS 
C E U T A A T E T U A N 
Cet ta-Puerto 
Ceuu , , , . 
Tctuáo , . . , 
TETUAN A C E U T A 
Tetuan . . . . 
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34. en Rmcon con el M. 3i v d G. 2 en M.l.ücr, con el M. 33 Lo' 
mihUres con «'̂ « ae embarque y focando Currpo. , . lo ^ t n 
viajar oo los trenes 3lf 32, 33 y 34, "puran . 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ CASTILLO 
^ R V I C K ) DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE. TAKOBR. 
XAÜKN Y BAB TAZA 
Salida diarta de LARACHE para TETÜAN-CEÜTA y vlceveraa. eofi 
enlace al Correo de Algeoiras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTA 
MILITARES de Larache, el servicio ofloial de viajeros, en óoncur 
celebrads «a esta plasa el iB del pasado mes de Septiembre 
JKMPRE1A AUTORIZADA PARA LA ADMISION D E LISTAS DE BM-
pARQÜB A JEFSS, OFICIALES. CLASES Y TROPA D E L TERRtTO»10 
flORARIO DE SALIDA: Laraal^Teittáa^Cauta, eeo eciaee al 
de Alseeint 849« madxuga(U.«-QottU-TeU}éB.Lftr«ehf: 4 óe la ^ 
ENLACES CON XADTBN Y BAB TAZZA 
©a Tetoáa a Xauoa a laa S y a l&a 14. Do TetuAn a Btb Taaa ^ 
mw*»m TaWfeno fito». t l f . Tetuto. pías» do AWOM» tm, w r 
faoo Büm. »»—Laradha eñelaa Uvy . F i n a do Bepafla 
En A r d í a : Gafé «La Cartageoera». 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Bevill a-Jerer-Algeoiras y vleevera* ^ 
magnífloos ómnibus "Busslng" Pullman de gran lujo y rapide»- ^ 
servicie enlata con ios vapores a Gibraltar y los correos a C*ü ^ 
Tánger, con los ónmibui a La Linea y Málaga, y por la tard« o00 
expresos de Madrid y Mérida ^ 
SALIDA DE SEVILLA A LAS C'SO—SALIDA D E ALOBC»A« 1 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S ^ 
En Sevilla: Oran Capitán, 12. Telóf E2690—En Jerez: E l ^ r ^ ; 
Teléfono 1074~En Algeoiras: En el Muelle, Marina 3—En Cseab » ^ 
OCotea Mioanra^-Ba GauU: Empraao LA CASTELLANA f A i r ^ ^ 
